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A.- Documents relatifs à Saint Vincent
1) Lettres de tonsure et des Ordres Mineurs, dimissoriales pour le sous-diaconat, le
diaconat et la prêtrise, lettres du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise
8 pages manuscrites
dont 4 de copie des originaux, et 4 d'authentification de ces copies.
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Résignation de I'Abbaye Saint-Léonard-de-Chaume en faveur de Monsieur
mai 1610.
Original, sauf pour la dernière pièce, qui est une copie authentique
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4) Reconnaissance d'une dette, 7 décembre 1612.
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6) Sermon de Saint Vincent sur la Communion.
Original
2 pages.
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Acte de résignation de la Cure de Châtillon en faveur de Monsieur Vincent, 19 avril
1617.
Copie manuscrite du XVII0
3 pages.
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de prise de possession de la Cure de Châtillon par Monsieur Vincent, 1er août
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28) Acte notarié, signé par Mr Vincent, concernant la donation faite à la C.M. par I'Evêque 
d'Agen, 15 mars 1650. 
Original 1 page. 
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30) Différence entre l'esprit du monde et celui de Jésus-Christ. 




31) Articles et supplications présentées à Mgr I'Evêque de Cahors par les prêtres 
"syndiqués" de son diocèse, examinés, répondus et arrêtés par Mr de Laisné, prêtre 
conseiller ordinaire du Roi, et par Mr Vincent. 
Document authentique, signé Laisné et Vincent de Paul, 10 janvier 1652 





32) Reçu signé par Mr Vincent, 14 septembre 1654 
Original 
1 page 









35) Conférence de Mr Vincent sur la Charité, 30 mai 1659 


















36) Reçu signé par &Mr Vincent, 18 juillet 1659 
Original 
1 page 
37) Reçu signé par Mr Vincent, 3 septembre 1659 
Original 
1 page 






39) Transaction passée par Balthazar Phélipeaux et les religieuses de la Visitation de la 
rue Saint-Antoine, pour faire recevoir sa fille dans leur couvent, 3 avril 1660. Acte 










B. = Documents relatifs à la Congrégation de la Mission 
1) Acte dg Association des premiers Missionnaires, 4 septembre 1626 
Original 
1 page de parchemin 

2) Reçu attestant que Vincent de Paul et les Prêtres de la Mission, "nouveaux engagistes 
des coches, carrosses et contrôles" ont remboursé les frais de cet "engagement", signé par 





3) Déclaration des Prêtres de la Mission, signée par Mr Vincent, concernant les cens et 
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4) Obédience pour plusieurs Prêtres et Freres de la Mission envoyés en divers 









C. - Documents relatifs aux Confréries de la Charité 























2) Charité de femmes de Folleville, Paillart et SAréviIlers, septembre et octobre 























4) Reglement d'une Charité mixte 
Copie ancienne 
















D. - Documents relatifs aux Filles de la Charité 
* "Lumiare de la Pentecôte" 
Texte autographe de Louise de Marillac, rapportant l'illumination interieure, qu'elle 
reçut le jour de la Pentecôte 1623, sur sa vocation à venir 
2 pages manuscrites 









2) Avis de Mr Vincent aux Sœurs de l'Hôpital de Nantes, avril 1649 
Original 

3) Obédience des Sœurs envoyées à Arras, 30 ,août 1656 
Original signé par Mr Vincent 
1 grande page 

